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DIOSCURIDEA
Quantum interesset philologorum sive Romanicis q . d . linguis sive
Latinae studentium, ut Dioscurides Latinus tandem idoneum edito -
rem nancisceretur, neminem, qui ilium umquam in manibus habuit ,
fugere potuit . Nam editio, quam Hofmann, Auracher, Stadler cura-
verunt, singulis verbis et litteris anxie inhaerens summum lectori
taedium affert, dum ab arte critica mira verecundia abhorret . Qua in
re quantum assequi possemus, nuper I demonstrare conatus sum.
Itaque cum paulo post nova primi libri editio 2 in manus meas venis-
set, summa curiositate arreptam cum summa tristitia perlegi ; ut
enim breviter dicam, haec editio vix editio appellari potest . Editor
quamquam Graecum exemplar a Wel mannio egregie editum evolvit ,
tarnen vix usquam ope eius ad emendanda vitia librorum manu
scriptorum usus est 3 ; sententias saepe ita distinxit, ut sensus prorsu s
nullus elici possit ; ubi « coniecturavisse » se dicit, non semel 4 coniec-
turas a prioribus iam editoribus esse factas reticuit . Quid vero Tacere
mea sententia debuerit, eius rei, ne longus sim, aliquot proponam
exempla .
Pag . 4,12 = 57 a 21 H.-A. sane asinteran eorum . . . producit et pur-
gat colera . etiam cum mulsa . . . purgant. Lege : sanias interaneorum
purgat, colera etiam . . . purgat. — 4,14 = 57 a 24 : torntina . . . sedant
vestiarum venenis . Ocurrit sfileneticis . . . . Cum vino date medentur .
Lege : tormina . . . sedant, bestiarum venenis occurrit, spleneticis . . .
medentur . — 6,4 = 58 b 18 lege : dicitur etiam in (et cod .) India qui-
pent nasci (nardi cod.) secundum Graeca 1,5 imropevraa 8É Kai
trepov yÉVOS KVTrÉpov Év 'Iv8ia yepvWl.4EVov . — 22,22 = 71 a 17 lege :
herbam crotonam . . . accipies maturam qua<ntunt> libuerit secundum
Graeca 1,32, 1 800v âv So' p . qualibuerit habet cod. B, quali fuerit
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cod . M, quod editor recepit . — 6,21 = 58 a 14 lege : miscetur et/ant in
(et cod .) confectiones oleorum secundum Graeca 1,6 as' Tâs Taw µúpw v
arr50ei5. in et et confusa ut supra p . 6, q . — 7,9 = 19 b zo dicitur nar-
dum adulterari a quibusdam aliud genus minus bonum pro illo ven-
dentibus in aqua infusum, ut , . . /allant he mentes . Nulla hic mentium
mentio, sed ementium : falluntur ententes . — 14,22 (apud H.-A . haec
sententia homoeoteleuto excidit) lege : lactem caprinum coagola t
stillatus pro scillatis : yâAaxTC É7rLaTayEts• — 42,10 _ 84 a io tus-
sim conpescit et stomachi et rttptationibus prodest. 1,7o, 3 gort
wio1'óµaXos, EpevicTCrcyj. Lege stomachi eruptatiort•ibus i . eructationi-
bus . — 48,25 = 88 h 12 bibita cum venere (M, rene P) burdonis. 1,8 1
µerâ •)µuvov ve4ov . rene legendum iam H.-A . monuerunt, noster
editor sicut alias perversam codicis Monacensis lectionem sequendam
duxit . — 57,10 = 94 a 32 habent codices haec : duritias testium sal -
vet . Conbusta et pampino ragadia anis semen eins cataplasmis recte
miscetur . Mihaescu inspecto Graeco ani legendum vidit, sed monstrum
illud conbusta intactum reliquit, quamquam 1, 103, 3 µeTâ ßovrvpov
Kai OúAÀwv âµ79tov satis aperte loquebatur : solvet con butyro et pam-
pino, <ad> ragadia . ., miscetur . --- 68,18 = 102 b 2 : sucus eins expres-
sus id fit . Coquitur . . ., stipticus fit (tacit cod . P) . 126,1 : ó Xv.169 . . . Tâ
avTâ 8pâ, É07)Beis SÉ . . . aTVIrrLrc[iJTepos yíyverai . Scribendum igitur id 5
tacit . si[t]coqutitur . . ., <plats vel magis> stipticus fit. — 72,9 105 a 10 :
qui ipsum biberint, spalangionis morsu bibita opitulatur . 1,128, 7 arpós
yúl,bov aóacv Kai OaÀayytwv 84yµaTa 7riveTac . Reponendum igitur : qui
<g7ipsum biberint <et> .
Hac duodecade locorum, quae facile triplicari potest, satis demon-
strasse putamus editorem officio suscepto parem non fuisse, meritum
ditionis in eo consistere, quod facilius a lecturientibus compararie
potest.
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5 . Id tacit et hoc tacit saepe significat apud Diosc . idem Tacit.
